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PT. Java Pusat Edukasi merupakan perusahaan yang menawarkan layanan edukasi – 
edukasi mengenai kegiatan trading forex bagi orang yang ingin melakukan trading dari trader 
permula hingga trader yang berpengalaman. PT. Java Pusat Edukasi telah berdiri sejak tahun 2018 
dan memiliki sebuah komunitas bernama Forex Simpro yang memberikan layanan edukasi melalui 
acara webinar & live trading dalam membantu para traders melakukan kegiatan trading forex. 
Dalam melakukan pelayanannya dalam memberikan edukasi oleh tim Forex Simpro dari PT. 
Java Pusat Edukasi, salah satu strategi yang digunakan dalam menggunakan digital marketingpada 
program kerjanya adalah menggunakan sosial media Instagram dimana penggunaan Instagram 
dinilai dapat memberikan gambaran perusahaan dan layanan yang ditawarkan kepada publik 
terutama generasi millennial. Tujuan utama perusahaan dalam menggunakan digital marketing 










PT. Java Pusat Edukasi is a company that offers educational services about forex trading 
activities for people who want to trade from beginner traders to experienced traders. PT. Java Pusat 
Edukasi has been established since 2018 and has a community called Forex Simpro that provides 
educational services through webinars & live trading events to help traders carry out forex trading 
activities. In carrying out its services in providing education by the Forex Simpro team from PT. 
Java Pusat Edukasi, one of the strategies used in using digital marketing in its work program is to 
use Instagram social media where the use of Instagram is considered to be able to provide an 
overview of companies and services offered to the public, especially the millennial generation. The 
main purpose of the company in using digital marketing through social media Instagram is to 
increase the company's brand awareness to the public. 
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